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O R D O
P H I L O S O P H O R U M  P R I M I  A N N I
In Univerfitate Tyrnavienfí juxta Specimina data in Examine
A N N I  S C H O L A S T I C I  M. DCC. LV.
PR IMAS C L A S S I S .
D . Antonius Majláth , e Sem. S. Adalb. Conv. 
D . Bartholomaeus Mártony, * Sem. S. Adalb. 
D . Franciícus Ó cskái., e Sem. S. Adalb.
D . Joannes Andrafics.
D . Jofephus Y ild t.
R. D . Thomas Opatovízki, e Sem .M ay. Szel. 
R. D.Joannes Martinkovics , e Coll. Gén. Cler. 
Reg. Hung.
R. D . Antonius Forintoís , e C oll Gén. Cler. 
Reg. Hung.
R. D . Jacobus Rényi, ex A ntiq Sem .S.Steph. 
Reg. Hung.
R. D . Joannes Szili, ex A ntiq . Sem. S . Steph. 
Reg. Hung.
R . D . Caíparus D ávid , ex A n tiq , Sem.S.Steph. 
Reg. Hung.
R. D . Antonius Geramb,e x  Antiq.Sem.S.Stepb. 
Reg. Hung.
D . Franciícus Xav. Klaus, e Sem. M ar. Sze­
lepes. Conv.
SECUNDAS CLASSI S.
D . Andreas Havjar.
D . Andreas Kánovics.
D . Andreas Kubányi.
R . D . Andreas Petráísko , ex A ntiq . Sem. S.
Steph. R . Hung.
D . Antonius Taiíchl.
D . Georgius Mihályi.
D . Georgius Szimandi.
D . Gregorius Gáál.
D . Joannes Benyovízki.
D . Joannes Kiríchner.
R. D . Joann. Bapt. Litícher, e Sem, S. Adalb. 
D . Joannes Marikovfzki.
R . D . Joíephus Balogh, ex Antiq.Sem .S.Stepb. 
Reg. Hung.
D . Joíephus Comper, e Sem. S. Adalb. Conv. 
D . jofephus PrieíTol.
D . Ladislaus Rakovfzki.
R. D .M ichael Schedi, e Coll. Gén. Cl. R . H. 
R. D . Nicolaus Nováczki, e Sem. S. Adalb.
R. D . Sámuel Komjáthi, e Coll. Gén, C l.R .H .  
R . D . Stephanus Farkais, ex A ntiq. Sem. S.
Steph. Reg. Hung.
D . Stephanus Gallo.
t é r  t i m - c l a s s i s .
D . AlexanderL. B .Vecsei, e Sem .M .Szel.Conv. 
D . Alexius Gyárffáís , e Sem. M ar. Szelepes. 
D . Carolus Kürti.
D . Cafparus Simonyi.
D . Emericus Akács, e Sem. M a r. Szelepes. 
D . Emericus Vighleífi.
D . Georgius Molnár.
R. D . Joannes Lukenics, e Coll, Gén. Cl. R . f i .  
R. D . Joannes Rédeki, e Coll. Gén. Cl, R . H . 
D . Joannes Sztrakoís.
D . Joíéphus Welligrand, e Sem. M ar. Szelepes. 
D . Melchior Svabi.
D . Stephanus Cfelovízki.
D . Stephanus Sinkaj.
D . Stephanus Yavrovics.
Q U A R T A  CLASSIS.
D . Adalbertus Tarkó.
D . Andreas Kubicska.
D . Antonius Mtkeízka.
R. D . Franciícus Hamer, exA n t.S em .S .S i.R .H . 
R. D . Franciícus Merfenics , eSem, M ar. Szel. 
D . Franciícus Simonyi.
D . Ignatius Radóczi, e Sem. M ar. Szelepes.
R. D . Joannes A rva j, e Sem. M ar. Szelepes.
D . Joannes Nozdroviczki, e Sem. M a r. Szel, 
D . Marrinus Kővári.
D . Martinus Urbányi.
D . Maximilianus Caíper.
D . Michael Albert.
D . Michael Daniís.
D . Michael Kleítyineez.
D . Paulus Herkally.
R. D . Petrus Boísányi, e Coll. G én. Cl. R . H , 
D . Stephanus Kollarovics.
D . Stephanus Váradi.
Q UIN TJE CLASSIS.
D . Andreas Domokoís.
D . Antonius Sárics.
D . Francifcus Fabo.
D . Franciícus Vajdovics.
D . Ignatius Cfeh.
D . Joannes Dvoncfovics.
D . Joannes Gazo.
D . Joannes Khilko.
D . Joannes Nisnyanízki. 
ü .  J  oannes Rhado.
D . Ladislaus Jodor.
D . Mathias Uhronovics.
D . Michael Ethei.
D . Nicolaus Yincze.
D , Paulus Yernanízki.
D . Paulus Zfigmond.
D , Petrus Jankó.
D . Stephanus Konyikovics.
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